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- El 26 de gener se celebra, a la seu de I'AIET, la primera assemblea general ordinaria de socis 
de 2005. 
- C3.sting de Don Quijote, /'abisme és un miroll infinito 4 de febrer a la seu de I'AIET. 
- Assaigs de Don Quijote, ,'abisme és un miroll infinito Del 7 de febrer al 8 de marc; a I'aula 9 de 
I'aulari Florensa. Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona. 
- Homenatge a Ricard Salvat (professor; director teatral i president de la nostra associació) en 
el marc de les XXII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro a Almeria (del 19 de febrer al 19 de 
marc;). I I de marc;, al saló d'actes d'Unicaja d'Almeria. 
- Estrena al Teatro-Cine da Covilhií (Portugal) de Don Quijote, /'abisme és un miroll infinit en el 
marc del IX Ciclo de Teatro Universitário da Beira Interior (de l' I al 14 de marc;). Espectacle 
creat a partir d'una idea original de Ricard Salvat, dirigit per Derek Fénix i Sergio Gónzalez 
(director corporal) i produ'lt per I'AIET. Repartiment: Rodrigo Adaos, Maite Bassa, Francisco 
Boffi, Derek Fénix, Elisabet Fernandez, Sergio González, Linda Fernández, Federica Parisi, 
Oriol Puig, Anna Ripoll i Tha.'ls Saboia. Es va representar l' I I de marc;o 
- Taula rodona «Les polítiques teatral s a Catalunya» moderada per J. M Gual i amb la participa-
ció de Xavier Marcé i Carol, director de l'IClC; Jordi Font, director de l'lnstitut del Teatre, i 
Jordi Martí, sots-director gerent del CCCB. El 14 de marc; a la seu de I'AIET. 
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